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Pariwisata menjadi bagian yang tak terlepas dari aspek kehidupan, baik bagi 
masyarakat maupun negara. Pariwisata Indonesia memiliki potensi tinggi dan 
penting, berdasarkan data Kementerian Pariwisata 2018 menunjukkan bahwa 
sektor pariwisata menempati posisi keempat sebagai penghasil devisa negara sejak 
2013. Pandemi COVID-19 memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan, salah 
satunya adalah sektor pariwisata. Salah satu dampak akibat dari pandemi COVID-
19 pada sektor pariwisata adalah terjadinya penurunan kepercayaan wisatawan. 
Penulis berkesempatan melakukan praktek kerja magang di media online 
Kompas.com dan menjajal posisi sebagai reporter magang travel. Kompas.com 
merupakan salah satu pionir media online di Indonesia, juga meliput tentang 
pariwisata dengan menyediakan kanal berita khusus travel. Akibat dari pandemi 
COVID-19, penulis harus melakukan kerja magang di rumah atau Work From 
Home (WFH). Karena bekerja di rumah, penulis tidak dapat melakukan liputan 
langsung ke lapangan. Penulis melakukan research based journalism dengan 
mengandalkan hasil riset sebagai sumber informasi dalam menulis artikel. Selain 
melakukan riset, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait 
dengan bantuan teknologi digital. 
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